



































Toimittajien aktivointi verkkolaskutukseen 
 
Opinnäytetyö 61 sivua, joista liitteitä 8 sivua 
Helmikuu 2013 
Verkkolaskutus tehostaa laskujenkäsittelyprosessia kun manuaalisen työn määrä vähe-
nee. Silti on yhä monia yrityksiä, jotka eivät ole siihen lähteneet, vaikka verkkolaskutus 
on ollut yritysten käytettävissä jo useiden vuosien ajan. 
 
Työn tavoitteena on saada John Deere Forestry Ab:n toimittajilta tulevien ostolaskujen 
verkkolaskujen osuus suuremmaksi. Tarkoituksena on selvittää esteitä miksi verkkolas-
kutukseen ei ole siirrytty niiden toimittajien kohdalla, jotka ovat verkkolaskutuksen 
ulkopuolella sekä aktivoida erityisellä verkkolaskutuksen käytön tehostamiskampanjalla 
toimittajat siirtymään verkkolaskutukseen. 
 
Työni on sekä tapaus- että toimintatutkimus. Teoriaosuudessa käsittelen sähköistä talo-
ushallintoa ja verkkolaskutusta. Työni perustuu painettuihin sekä sähköisiin lähteisiin, 
toimittajille lähetettyyn kyselyyn sekä toteuttamaani verkkolaskutusaktivointi – kam-
panjaan. 
 
Työni perusteella suurimmiksi esteiksi koettiin omien toimittajien puuttuvat verkkolas-
kutusvalmiudet, se ettei hyötyjä koeta tarpeeksi suuriksi kustannuksiin nähden sekä tie-
don puute. Kyselystä selvisi, että pääsääntöisesti verkkolaskutuksen ulkopuolelle ovat 
jääneet pienet ja keskisuuret yritykset. Tehokkaimmiksi keinoiksi verkkolaskujen kas-
vattamiseen koettiin toimittajien kehottaminen verkkolaskuihin siirtymiseen sekä tiedon 
lisääminen. Verkkolaskutusaktivointi – kampanjalla oli tarkoitus saada toimittajat siir-
tymään verkkolaskutukseen. Helpoin tapa saada verkkolaskujen määrä suuremmaksi on 
saada aktivoitua avaintoimittajat verkkolaskuihin. Aktivoinnin seurauksena oli havaitta-
vissa muutoksia verkkolaskujen määrissä, joten tavoitteeseen verkkolaskujen kasvatta-
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Electronic invoicing enhances processing of the invoices as manual work will be re-
duced.  Even though e-invoicing has been available to companies for several years few compa-
nies have started to use it yet. 
 
The aim of the thesis is to increase the number of e-invoices related to purchase invoic-
es delivered by the suppliers of John Deere Forestry AB. The purpose is to detect obsta-
cles why companies have not started to use it.  Another goal is to activate suppliers to 
switch to e-invoicing by means of a particular campaign. 
This thesis is both a case and action research. The theoretical part of the thesis discusses 
electronic financial administration and invoicing. The thesis is based on both printed 
and electronic sources, questionnaires dispatched to the suppliers and self- produced 
activation campaign related to e-invoicing.  
  
According to this thesis the barriers not to switch to e-invoicing consist of the suppliers 
who have no capability for e-invoicing, the benefits are not remarkable enough consid-
ering costs and the lack of knowledge among suppliers. The survey suggests that the 
small and medium size companies are the ones not to use it. The most effective means 
to boost the rate of e-invoicing companies among the suppliers were to increase the 
knowledge of e-invoicing and the encouragement for switching to use it. The activation 
of the key suppliers was the most effortless way to receive more e-invoices according 
the survey. As a result of the activation campaign the count of e-invoices altered, which 
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Verkkolasku: Sähköinen lasku, jonka tiedot ovat automaattisesti käsi-
teltävissä, ja josta voidaan tuottaa tietokoneen näytölle 
paperilaskua muistuttava näkymä. Vastaanottajana on 
organisaatio tai kuluttaja. Lasku siirtyy automaattisesti 
laskuttajan järjestelmästä vastaanottajan järjestelmään. 
 
e-lasku:  Pankkien kehittämä verkkolasku, jonka kuluttaja vas-
taanottaa verkkopankkiinsa. 
 
Sähköinen lasku:  Laajempi käsite, joka sisältää verkkolaskun lisäksi EDI-
laskun ja sähköpostilaskun. 
 
Sähköpostilasku:  Sähköpostiviestinä tai sen liitteenä lähetettävä lasku. 
Sähköpostilasku ei ole verkkolasku. 
 
EDI -lasku: Kehitetty 80-luvulla suuryritysten tarpeisiin ennen verk-
kolaskukautta. Perustuu kahden yrityksen hankin-
tasanomien sähköistämiseen ja automaattiseen käyttöön 









Yritykset pyrkivät pääsemään paperityöstä eroon ja siirtävät siksi toimintojaan mahdol-
lisimman paljon sähköiseen muotoon. Sähköinen laskutus eli verkkolaskutus on yrityk-
selle, jolla laskumäärät ovat suuret, kustannustehokas vaihtoehto perinteiseen laskutus-
prosessiin verrattuna. Verkkolaskutukseen on siirrytty hyvin, mutta silti on edelleen 
paljon yrityksiä, joilla sähköistä laskutusta ei ole otettu käyttöön sen tuomista eduista 
huolimatta.  
 
Ensimmäiset sähköiset laskut; EDI – laskut, alkoivat liikkua suurten konsernien sisällä 
jo 1970-luvulla. (Kontto 2009, 17.) Sähköinen kirjanpito tuli mahdolliseksi vuonna 
1997, jonka jälkeen alettiin puhua varsinaisesta nettivallankumouksesta. ( Kirjanpitolaki 
1336/1997 2:8§ ja Basware 2011.) Verkkolaskutuksen yleistyminen on tapahtunut 2000 
– luvun alkupuolella, erityisesti suurten yritysten toimesta. Verkkolaskutuksen kustan-
nustehokas ja nopea tapa laskuttaa, on herättänyt suurten yritysten kiinnostuksen. Verk-
kolaskutus on yleistynyt hyvin yritysten keskuudessa, ja se on jo pian välttämättömyys 
verkostoituneessa maailmassa. Pienemmät yritykset ovat tulleet verkkolaskuihin siirty-
misessä perässä, lähinnä kustannusten, resurssien ja ajanpuutteen vuoksi. (Basware 
2011) 
 
Suuntana on se, että yritykset tähtäävät sähköistämään toimintojaan kaikilla mahdollisil-




1.1 Työn taustaa 
 
Suomen päässä toimeksiantajayritykselläni verkkolaskujen osuus laskujen kokonais-
määrästä on hyvä, mutta Ruotsin yksikön verkkolaskujen osuudessa on parannettavaa, 
koska verkkolaskujen määrä on pieni.  
 
Verkkolaskujen osuutta kokonaislaskumäärästä olisi siis tarkoitus saada kasvatettua 




kymmenen merkittävimmän toimittajan laskumäärät olivat 500 – 2500 laskua vuodessa. 
Merkittävän muutoksen saa aikaan jos avaintoimittajat, eli toimittajat joiden laskumää-
rät ovat suurimpia, saataisiin siirtymään verkkolaskuihin. Jotta verkkolaskumäärää saa-
taisiin suuremmaksi, pitää jokaista tavarantoimittajaa aktivoida siirtymään verkkolasku-
tukseen, joka sitä ei vielä käytä. Verkkolaskujen määrää on siis tarkoitus saada lisättyä 
aktivoimalla toimittajia verkkolaskutus -aktivointikampanjalla. 
 
Työssä käsittelen teoriatasolla sähköistä taloushallintoa ja verkkolaskutusta. Teorian 
jälkeen kerron toteuttamastani kyselystä ja toimittajien aktivointiprojektista. Tein kyse-
lyn verkkolaskutuksen esteistä ja toteutin toimittajien aktivointikampanjan toimittajille, 
jotka verkkolaskutukseen eivät olleet vielä lähteneet. Aktivointikampanjan aloitin ryh-
mittelemällä toimittajat omiksi ryhmiksi kun olin ensin tutustunut niiden kokoon, lasku-
tusmääriin ja verkkolaskuvalmiuksiin. Ryhmittelyn jälkeen suunnittelin ryhmille omat 
kohdistetut aktivointikampanjat. Aktivoiminen tapahtui sähköpostin välityksellä. Kyse-
lyn ja aktivointiprojektin toteutus tapahtui heinäkuussa. 
 
Aktivointiprojektin toteuttamisen jälkeen pidin kahden kuukauden pituisen tauon, jonka 
jälkeen tarkastelin tuloksia ja sitä oliko aktivointiprojekti toiminut halutulla tavalla. 
Seuraava tarkasteluajankohta oli vuodenvaihteessa, tammikuussa. 
 
Aiheen valintaan vaikutti sen ajankohtaisuus ja mielenkiinto tutkia syitä miksi verkko-
laskutukseen ei ole siirrytty sen tuomista eduista huolimatta. On myös mielenkiintoista 
nähdä pystyykö aktivointikampanjalla vaikuttamaan toimittajiin ja nostamaan verkko-
laskujen osuutta kokonaislaskumäärästä. Aihe on yrityksen näkökulmasta tärkeä ja erit-
täin ajankohtainen. Verkkolaskutuksen hyötynä on tehokkaampi laskujenkäsittelypro-
sessi, joka säästää yritykseltä aikaa ja rahaa. Manuaaliset työvaiheet vähenevät, laskujen 
lähetyskustannukset laskevat, laskut kulkevat nopeammin ja näiden ansiosta myös asia-
kaspalvelun pystytään panostamaan entistä enemmän. Aihe ja yritys kiinnostivat myös 
siksi, että olen työskennellyt yrityksessä ostoreskontran puolella, joten olen käytännössä 
saanut kuvan laskutusprosessista ja pystyn täten ymmärtämään paremmin verkkolasku-
tuksen tuomat edut ja hyödyt niin yrityksen kuin työntekijänkin näkökulmasta. 
 
Opinnäytetöitä verkkolaskutuksesta ja sähköisestä taloushallinnosta löytyi runsaasti, 




ennestään. Useimmiten nämä työt kuitenkin liittyivät verkkolaskutuksen käyttöönot-
toon. Muutamia tutkimuksia löytyi myös verkkolaskutuksen esteistä, mikä liittyy osit-
tain omaan aihealueeseeni. Yhtäkään työtä en kuitenkaan löytänyt liittyen verkkolasku-
jen määrän kasvattamiseen toimittajia aktivoimalla, joten työni tuo uutta näkökulmaa 
tähän aihealueeseen. 
 
1.2 John Deere Forestry Oy 
 
Toimeksiantajayritykseni John Deere Forestry Oy on osa Deere & Companyn maanra-
kennus- ja metsäkonedivisioonaa. John Deere on maailman suurin metsäkonevalmistaja.  
Seppänä ja keksijänä aloittaneen John Deeren vuonna 1837 perustama Deere & Compa-
ny on kasvanut yhdeksi maailman arvostetuimmista yrityksistä. ( John Deere, Intranet 
2012) 
 
Innovatiivisten ja korkealaatuisten tuotteiden perustana on yrityksen perustamisesta asti 
ollut luotettavuuden ja rehellisyyden periaate. Yritystä on rakennettu alusta asti rehelli-
syyden, laadun, sitoutumisen ja innovaation perustalta ja nämä arvot ovat voimassa vie-
lä tänäänkin.  Arvot näkyvät asiakkaiden, sijoittajien ja työntekijöiden saamassa erin-
omaisessa palvelussa. John Deerellä arvostetaan ja ymmärretään työntekijöiden, jäl-
leenmyyjäorganisaatioiden ja toimittajien arvo. Yrityksessä ylläpidetään sallivaa ilma-
piiriä, jossa arvostetaan monipuolisuutta ja tämä ulottuu kaikkiin; työntekijöistä jäl-
leenmyyjiin ja toimittajiin. (John Deere, 2012.) 
 
John Deere toimii maailmanlaajuisesti ja yhtiöllä on toimipisteitä 35 maassa ja yhteensä 
yli 50 000 työntekijää. Suomessa John Deeren toimipisteet ovat Joensuussa ja Tampe-
reella. 
 
Tampereen toimipiste:  
• Tavaralajimenetelmän koneiden tuotekehitys ja Euroopan jälleenmyyntiä palve-
leva myynti- ja markkinointikeskus  
• Suomen jälleenmyyntiorganisaatio, jolla on omien toimipisteiden lisäksi pari-
kymmentä sopimushuoltokorjaamoa  
• Advanced R&D - pitkän tähtäimen teknologia ja konseptikehitys  









Joensuun toimipiste:  
• Metsäkonetehdas  
• Joensuun palvelukeskus  
• Waratah OM Oy (John Deere Forestry Oy:n ja Outokummun Metalli Oy:n yh-
teisyritys) 
 
John Deere Forestry Oy:n kotipaikka on Tampere, jossa sijaitsee metsäkoneiden tuote-
kehitys ja Euroopan markkinointikeskus. Suomessa yhtiö työllistää 700 henkilöä. Joen-
suun tehdas työllistää noin 400 henkilöä. Vuosi 2012 on Deere & Companyn 175. toi-





1.3. Tavoite, tarkoitus ja tutkimusongelma 
 
Tutkimuksen tavoitteena on saada toimeksiantajan toimittajilta tulevien verkkolaskujen 
määrä kasvatettua suuremmaksi ja näin saavuttaa tehokkaampi ostolaskuprosessi. 
 
Tarkoituksena on selvittää verkkolaskutuksen esteet ja aktivoida erityisellä verkkolas-
kutuksen käytön tehostamiskampanjalla kaikki toimeksiantajan tavarantoimittajat siir-
tymään verkkolaskutukseen. Tehokkaampi ostolaskuprosessi tuo selkeästi etuja yrityk-
selle muun muassa rahan ja ajansäästöä. 
 
Tutkimusongelmana on miten kaikki Ruotsin toimipisteeseen laskuttavat tavarantoimit-







1.4 Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät 
 
Työssäni käytetty tutkimusmenetelmä on tapaustutkimus. Osittain tutkimus on myös 
toimintatutkimus. 
 
Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksittäistä tapahtumaa, rajattua kokonaisuutta tai yksilöä 
käyttämällä monipuolisia ja eri menetelmillä hankittuja tietoja. Tapaustutkimuksessa 
pyritään tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään tapauksia pääasiassa miten- ja miksi -
kysymysten avulla. (KvaliMOTV, 5.5 Tapaustutkimus.) 
 
Tapaustutkimuksessa on tyypillistä valita tutkimuskohteeksi yksittäinen tapaus, tilanne, 
tapahtuma tai joukko tapauksia, joiden tarkastelussa kiinnostuksen kohteena ovat usein 
prosessit. Yksittäistapauksia pyritään tutkimaan niiden luonnollisessa ympäristössään 
kuvailemalla yksityiskohtaisesti tutkittavaa ilmiötä. Kuvailevat menetelmät eivät vält-
tämättä pyri selittämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä, testaamaan hypoteeseja, tekemään 
ennusteita, vaan tavoitteena on tutkimuskohteen ominaispiirteiden systemaattinen, tark-
ka ja totuudenmukainen kuvailu. (KvaliMOTV, 5.5 Tapaustutkimus.) 
 
Tapaustutkimuksessa käytetään erilaisia tiedonkeruu ja analyysitapoja ja siksi sitä ei 
voida pitää pelkästään aineistonkeruun tekniikkana. Tutkimuksen teko ei siis rajoita 
menetelmävalintoja vaan käytössä ovat niin kvantitatiiviset kuin kvalitatiivisetkin me-
netelmät. Tapaustutkimuksessa pyritään lisäämään ymmärrystä tietystä ilmiöstä pyrki-
mättä kuitenkaan yleistettävään tietoon. (KvaliMOTV, 5.5 Tapaustutkimus.) 
 
Toimintatutkimus voidaan määritellä prosessiksi, joka tähtää asioiden muuttamiseen ja 
kehittämiseen entistä paremmiksi. Toiminnan kehittäminen ymmärretään tällöin jatku-
vaksi prosessiksi. Toimintatutkimuksen syklisyys on seuraava: ongelman havaitsemi-
nen, ongelman kartoittaminen, tehdään toimintasuunnitelma ongelman ratkaisemiseksi, 
toimitaan suunnitelman mukaisesti, kokeillaan ja tehdään, toiminnan seuranta ja arvi-
ointi, havainnointi, arvioinnin perusteella tehdään uusi toimintasuunnitelma ja havain-
nointi. Ja tätä niin kauan kuin ollaan tyytyväisiä lopputulokseen. Toimintatutkimuksessa 





Tapaustutkimus on juuri oikea tutkimusmenetelmä, koska tutkin tietyn yrityksen yksit-
täistä toimintaprosessia. Rajattu kokonaisuus jota tutkin on John Deeren verkkolaskujen 
vähäinen määrä ostolaskujen kokonaismäärästä Ruotsin yksikössä. Toimintatutkimuk-
sen työstäni tekee se, että verkkolaskutuksen aktivointikampanja on toimintasuunnitel-
ma ongelmalle joka on vähäinen verkkolaskujen osuus laskujen kokonaismäärästä 
Ruotsin yksikössä. Kampanja toteutetaan ja kokeillaan saadaanko muutosta laskuttajissa 
tapahtumaan. Toteuttamisen jälkeen tulee seuranta ja havainnointiaika. Tästä syntyy siis 
yhden tutkimussyklin pituinen prosessi, jota voidaan tarpeen mukaan toistaa haluttuun 
pisteeseen asti. Teoriaa tutkin alan kirjallisuudesta, ammattilehdistä, verkkojulkaisuista 
sekä saman aihepiirin muista opinnäytetöistä. Havainnointi on myös yksi tiedonkeruu-




2 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON MERKITYS 
 
 
Taloushallinto on yritykselle kaiken toiminnan perusta ja se palvelee yrityksen tavoit-
teiden saavuttamista. Yrityksen taloushallinto muodostuu monista tärkeistä tehtävistä, 
joita ovat maksuliikenne (laskutus ja laskujen maksu), palkanlaskenta, viranomaisasi-
ointi, kirjanpito ja tilinpäätös. (Suomen yrittäjät, 2012.) 
 
Sen lisäksi, että taloushallinto tuottaa erilaisia rahaan liittyviä toimintoja sekä lakisäätei-
siä tehtäviä se on tärkeä kokonaisuus jolla voidaan tuottaa toiminnan ohjaukseen ja 
suunnittelun tarpeisiin tietoja. (Ammattinetti) 
 
Taloushallinnon osa-alueet voidaan hoitaa vähemmällä työllä siirtymällä sähköiseen 
taloushallintoon, joka tehostaa taloushallinnon prosesseja vähentämällä työtehtäviä, 
paperin määrää ja nopeuttamalla sekä helpottamalla arkistointia. ( Suomen yrittäjät, 
sähköinen taloushallinto 2012.) 
 
Sähköisestä automatisoidusta taloushallinnosta voidaan puhua kun taloushallinnon eri 
osa-alueet on saatu sähköistettyä kokonaan ja rutiinitöiden osuus on saatu automatisoi-
tua niin, että työmäärä vähenee. Sähköistettävät osa-alueet ovat laskujen kierrätys ja 
hyväksyntä, maksuliikenne, tiliotteiden ja viitesiirtojen vastaanotto sekä viranomaisil-
moitusten teko. Sähköiseen taloushallintoon tähdättäessä on kokonaisuuden toimittava; 
Laskut menevät automaattisesti suoraan ostoreskontran puolelle hyväksyttäviksi ja tar-
kastettavaksi ja maksuliikenne toimii yhdessä laskutuksen kanssa niin, että saapuvat 
viitesuoritukset kuittaavat suoritukset myyntisaatavista maksetuiksi. Lisäksi maksuta-
pahtumista, viitesiirroista ja tiliotteista muodostuu automaattisesti tiliöintimerkinnät. 
Kun kokonaisuus saadaan toimimaan, on toiminta yritykselle kustannustehokkaampaa 
kaikilla taloushallinnon osa-alueilla. (Sähköinen taloushallinto, 2012.) 
 
 
2.1 Sähköinen taloushallinto 
 
Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon muuttamista sähköiseen muo-




ternetiä, integrointia, itsepalvelua sekä erilaisia sähköisiä palveluja. Sähköisessä talous-
hallinnossa tähdätään siis rutiinityövaiheiden automatisointiin. (Lahti & Salminen 2008, 
21.) 
 
Sähköisestä taloushallinnosta on monta määritelmää ja se usein riippuu siitä mistä nä-
kökulmasta asiaa tarkastellaan. Suomen yrittäjät sivuston mukaan sähköisen taloushal-
linnon ydin on verkkolasku ja sen myötä automatisoitu kirjanpito. Verkkolaskut eivät 
kuitenkaan yksinään automatisoi taloushallintoa, ja suurimmat hyödyt saadaan kun 
verkkolaskut kytketään johonkin taloushallinnon järjestelmään. (Suomen yrittäjät, 2012) 
 
Sähköinen taloushallinto ja aikaisemmin tavoiteltu paperiton taloushallinto sekoitetaan 
usein keskenään. Näiden eroa on vaikea määritellä, koska molemmat käsitteet on otettu 
käyttöön niitä sen tarkemmin määrittelemättä. Paperiton taloushallinto viittaa tositteiden 
ja kirjanpitomerkintöjen säilytystapaan ja sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan osit-
tain samaa kuin paperittomalla kirjanpidolla, sillä sekä paperittoman että sähköisen ta-
loushallinnon synty ja uusi kirjanpitolaki liitetään yhteen. (Jaatinen, 6-7.)  
 
Tomperi (2004) määrittelee paperittoman ja sähköisen taloushallinnon eron siten, että 
paperilla tulleen laskun voi muuttaa laskun vastaanottavassa yrityksessä paperittomaksi 
esimerkiksi skannaamalla kun taas täysin sähköisessä taloushallinnossa lasku on sähköi-
sessä muodossa jo vastaanotettaessa. 
 
 
2.2 Digitaalinen taloushallinto 
 
Digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon kaikkien tietovirtojen ja 
käsittelyvaiheiden automatisointia ja käsittelyä digitaalisessa muodossa. Digitaalisessa 
taloushallinnossa kaikki kirjanpidon ja sen osaprosessien vaiheet käsitellään mahdolli-
simman automaattisesti eli tähdätään paperittomuuteen. Tarkoituksena on myös poistaa 
kaikki päällekkäiset ja turhat työvaiheet. (Lahti & Salminen 2008, 19 - 20.) 
 
Teoriassa digitaalisen ja sähköisen taloushallinnon välillä on hienoinen ero. Täydelli-
sessä digitaalisuudessa kaikki taloushallinnon aineisto käsitellään sähköisesti alusta 




pivassa sähköisessä muodossa. Jos toimittaja lähettää laskun paperimuodossa ja vas-
taanottaja joutuu muuttamaan sen sähköiseksi skannaamalla, ei tämä määritelmän mu-
kaan ole täysin digitaalista, vaan puhutaan sähköisestä taloushallinnosta. Sähköinen 
taloushallinto on siis esiaste digitaalisesta taloushallinnosta. (Lahti & Salminen 2008, 
22.) 
 
Digitaalinen taloushallinto on myös eri asia kuin ”paperiton kirjanpito”. Paperiton kir-
janpito – termiä käytettiin yleisesti 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa kun säh-
köisyys alkoi yleistyä. Paperiton kirjanpito tarkoittaa siis käytännössä kirjanpidon laki-
sääteisten tositteiden esitystapaa sähköisessä muodossa. Digitaalinen taloushallinto on 
paperitonta, mutta on tärkeää havaita, että paperiton tila saavutetaan myös tehottomassa 
ja manuaalisessa taloushallintoprosessissa sillä, että tositeaineisto muutetaan sähköisek-
si jälkikäteen esimerkiksi skannaamalla. Digitaalinen taloushallinto ei siis sisällä min-
käänlaista manuaalista vaihetta. (Lahti & Salminen 2008, 22.) 
 
 
KUVIO 1. Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa. (Lahti & Salminen 2008, 22.) 
 
 
2.3 Sähköisen taloushallinnon hyödyt 
 
Sähköisen taloushallinnon tuomista eduista nousee esille kiistatta tehokkuus, nopeus ja 
kustannussäästöt. Sen tuoma joustavuus taloushallinnon prosesseissa sekä parantunut 
toiminnan laatu tulevat myös esille hyödyissä.  
 
Sähköisyys vähentää resurssien tarvetta ja vapauttaa suurimmasta arkistoinnista. Ympä-
ristötekijät ovat nykypäivän yritysmaailmassa tärkeässä asemassa, joten voidaan ajatella 




on etuna se, että sähköinen taloushallinto mahdollistaa melko pitkälle ajantasaisen ra-
portoinnin, joten muutoksiin on helpompi reagoida nopeasti.( Jaatinen, 2009.) 
 
Virheiden määrän vähentyminen on merkittävä tekijä sähköisyyden hyödyissä kun jär-
jestelmät hoitavat suuren osan työvaiheista, joita aikaisemmin tallennettiin manuaalises-
ti. Kustannussäästöjä syntyy työvoiman vähentyneestä tarpeesta, arkistointitilan vähen-
tymisen tarpeella, postituksen ja muiden näitä tukevien tekijöiden kohdalla. Joustavuut-
ta luo sähköisyyden tuoma sitoutumattomuus kun töitä pystyy tekemään missä vain pää-
telaitteen ja internetin välityksellä. Nykyaikaiset järjestelmät helpottavat työn tekoa kun 
tositteita ja muuta aineistoa on nopea siirtää, käsitellä sekä arkistoida. Automatisointi 
vähentää myös suuren osan työtehtävistä joita ennen joutui manuaalisesti tekemään. 
Sähköinen taloushallinto on välttämättömyys suurille yrityksille, sillä globaalin yrityk-
sen olisi täysi mahdottomuus selvitä toisessa maassa olevan yksikön taloushallinnon 
kontrolloimisesta ja ajan tasalla pysymisessä. (Lahti & Salminen, 2008, 27–29 ) 
 
 
2.4 Perinteisen ja sähköisen ostolaskuprosessin erot 
 
Ostolaskuprosessien tehostaminen on perusteltua, sillä ostolaskujen käsittely on useim-
miten talousosastojen eniten resursseja vievä prosessi, jolloin sen tehostamisella on saa-
vutettavissa suurimmat hyödyt. Ostolaskuprosessi käynnistyy taloushallinnon näkökul-
masta, kun ostolasku vastaanotetaan yritykseen ja päättyy siihen kun lasku on maksettu 
sekä kirjattu kirjanpitoon ja arkistoitu. (Lahti & Salminen. 2008, 48.) 
 
 
2.4.1 Perinteinen ostolaskuprosessi 
 
Perinteisen ostolaskuprosessin ongelmana on hitaus. Ostolaskuprosessi alkaa laskun 
saapuessa paperisena. Lasku viedään tai lähetetään laskun tarkastajalle. Tarkastaja tekee 
laskuun merkinnät hyväksymisestä, jonka jälkeen hän vie tai lähettää laskun hyväksyjäl-
le. Hyväksyjä tekee laskuun merkintänsä hyväksymisestä, jonka jälkeen hän vie tai lä-
hettää laskun ostoreskontranhoitajalle. Ostoreskontranhoitaja tallentaa laskun manuaali-




paperilaskun mappiin ja ostolaskuista muodostetaan maksuaineisto, joka siirretään 
pankkiin. ( Lahti & Salminen 2008.) 
 
Koska laskut arkistoidaan mappiin tiettyyn fyysiseen paikkaan, lasku joudutaan etsi-
mään mapeista tositenumeron perusteella, mikäli niitä halutaan jälkikäteen tarkastella. 
Tämän takia ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät pitävät usein omaa arkistoaan osto-




2.4.2 Sähköinen ostolaskuprosessi 
 
Sähköinen ostolaskuprosessi tehostaa prosessin vaiheita jättämällä turhia työvaiheita 
pois ja näin ollen nopeuttaa laskun läpimenoaikaa. Lasku saapuu paperilla ja se skanna-
taan laskujen käsittelyjärjestelmään tai parhaimmillaan lasku vastaanotetaan suoraan 
järjestelmään verkkolaskuna. Laskun vastaanottamisesta seuraavat laskun käsittelyvai-
heet kuten tiliöinti, tarkastukset, hyväksyntä, päivitys ostoreskontraan ja maksatus hoi-
tuvat helposti sähköisesti eikä laskun kuljettamiseen henkilöltä toiselle kulu aikaa. (Lah-














Ostolaskujen käsittelyjärjestelmään laskujen vastaanotto tapahtuu joko skannaamalla 
paperiset laskut, verkkolaskuna tai EDI – liittymällä. Sähköposti on tarkoitettu ihmisten 
väliseen kommunikaatioon eikä siksi sovellu vastaanotettujen verkkolaskujen välittämi-
seen taloushallinnon sovelluksiin. Käytännössä on lähes mahdotonta ja erittäin kallista 
käyttökelpoisten sovellusliittymien toteuttaminen sähköpostilla saapuviin laskuihin ja 
siksi lähes poikkeuksetta sähköpostilla saapuneet laskut joudutaan tulostamaan paperille 





Suomessa suurin osa sähköisesti käsitellyistä laskuista on skannattu käsittelyjärjestel-
mään. Yrityksen vaihtoehtoina on järjestää skannaus itse tai ulkoistaa ja ostaa palvelu 
muualta. Skannaus voidaan järjestää joko manuaalisesti tai automaattisesti tietojen poi-
minnan osalta. Manuaalisessa skannauksessa, skannausvaiheessa skannataan pelkkä 
laskun kuva ja kaikki laskun perustiedot tallennetaan manuaalisesti. Skannauksessa voi-
daan hyödyntää älyskannausta eli optisia OCR-tiedon poimintaohjelmia (Optical Cha-
racter Recognition). Älyskannauksessa paperilaskulta voidaan tunnistaa ja poimia au-
tomaattisesti kirjanpidossa ja ostolaskujen käsittelyssä tarvittavat tiedot. Älyskannaus 
automatisoi merkittävän osan työstä joka muuten tehtäisiin manuaalisesti, mutta skan-
nauksessa on kuitenkin virheriski verrattuna aitoihin verkkolaskuihin. Ja tämän lisäksi 
skannaus on turha työvaihe, jota ei tarvita täydellisessä verkkolaskujen käsittelyssä. 
(Lahti ym. 2008, 56–57.) 
 
Skannauksen jälkeen paperisia laskuja ei enää tarvita ja ne voidaan tuhota, koska laskut 
säilytetään skannauksen jälkeen sähköisesti. Paperisia laskuja kuitenkin säilytetään 
usein tietty varmuusaika siltä varalta, että skannauksen virheet saadaan korjattua. Jos 
vastaanotetaan ulkomaisia ostolaskuja, jotka sisältävät ulkomaalaista arvonlisäveroa on 
nämä arkistoitava paperisina, koska ulkomaisten arvonlisäverojen takaisinhakuun vaadi-






2.4.2.3 Tiliöinti, kierrätys ja hyväksyntä 
 
Kun ostolasku saapuu käsittelyjärjestelmään, siihen on tallennettu laskun perustiedot 
joko skannauksen kautta tai verkkolaskulta. Ostoreskontranhoitajan tehtävänä on tieto-
jen tarkistus, tiliöinti alv-käsittelyineen ja laskun lähettäminen tarkastus- ja hyväksy-
miskiertoon. Kun lasku on lähetetty tarkastus- ja hyväksymiskiertoon, vastaanottaja saa 
tästä ilmoituksen sähköpostiinsa tai matkapuhelimeensa. Kirjanpitolaki ei säätele lasku-
jen hyväksymismenettelyjä, vaan kirjanpitotositteiden asiatarkastus ja hyväksyminen 
kuuluvat yrityksen sisäisen valvonnan piiriin. Yritys voi siten järjestää tarkastusrutiinit 
itselleen tarkoituksenmukaisiksi. (Lahti ym. 2008, 64) 
 
 
2.4.2.4 Maksatus ja täsmäytys 
 
Kun lasku saapuu hyväksymiskierrolta, se on valmis maksuun. Ostolaskut on hyväksyt-
ty joko ostotilaukseen perustuen, sopimukseen perustuen tai ostolaskujen käsittelyjärjes-
telmässä ja siksi maksatusvaiheessa ei tarvitse enää ottaa hyväksyntää maksuerälle. Os-
toreskontrassa muodostetaan maksuerä maksupäivään mennessä erääntyneistä laskuista. 
Monissa yrityksissä laskuja maksellaan joka päivä, mutta harventamalla maksukertojen 
määrää yhteen kahteen kertaan viikko, säästetään työaikaa ja kassanhallinta helpottuu. 
Sähköinen hyväksymis- ja tarkastuskierto on nopeampi kuin paperinen prosessi, jonka 
johdosta saadaan laskut käsiteltyä hyvissä ajoin ennen erääntymistä. Nopeamman pro-
sessin ansiosta maksukertojen vähentäminen muutamaan kertaan viikossa on mahdollis-
ta. Ostoreskontran täsmäytys tapahtuu ottamalla listaus avoimista laskuista ja vertaa-








Verkkolasku on sähköinen lasku, joka tuottaa tietokoneen näytölle paperilaskua muis-
tuttavan kuvan ja laskun tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä. Verkkolaskua ei mis-
sään vaiheessa tulosteta paperille, ellei tarvetta ole ja säilytys hoidetaan sähköisesti säh-
köisessä arkistossa. Verkkolaskun vastaanottajana voi olla yritys tai kuluttaja. (Kurki, 
Lahtinen & Lindfors 2011, 22.) 
 
Verkkolasku siirtyy lähettäjän järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon järjestel-
mään ja tunnusomaista verkkolaskulle onkin automaattisuus. Verkkolasku ja siitä muo-
dostuva laskua muistuttava kuva helpottaa laskun kierrätystä, hyväksyntää ja muuta 
käsittelyä niin myyjän kuin ostajankin toiminnoissa. (Tieke 2012) 
 
 
KUVIO3. Verkkolaskun siirtyminen lähettäjän järjestelmästä vastaanottajan järjestel-
mään (Verkkolaskun monet reitit 2003) 
 
 
Käsitteenä sähköinen lasku ja verkkolasku sekoitetaan keskenään ja niistä puhutaan 
usein samassa yhteydessä tarkoittaen samaa asiaa. Sähköinen lasku on kuitenkin verk-
kolaskua laajempi käsite. Sähköisellä laskulla viitataan varsinaisen verkkolaskun lisäksi 
myös kuluttajaverkkolaskuun tai verkkopankkilinkkiin, EDI -laskuihin, sähköisiin kir-
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jeisiin (eKirje) ja sähköpostilaskuihin. Sähköisellä laskulla tarkoitetaan siis kaikkia las-
kuja, jotka kulkevat eri muodoissa sähköisesti. (Verkkolaskusta, 2012) 
 
 
3.2  Verkkolaskustandardit 
 
Laskujen välitys sähköisesti operaattoreiden välityksellä lähettäjältä vastaanottajalle on 
mahdollista verkkolaskustandardien avulla. Jotta laskut välittyvät ongelmitta on tärkeää, 
että tietojärjestelmät toimivat yhdessä. Verkkolaskustandardi kuvaa laskun sisällön tie-
tokenttinä. Tietokenttien määrä vaihtelee, mutta näistä tärkeimmät ovat lähettäjän nimi, 
osoite sekä laskun loppusumma. Tietokenttien määrän vaihtelusta huolimatta lähtökoh-
tana on se, että välttämättömimmät tietokentät eli lähettäjän nimi, osoite sekä laskun 
loppusumma tulkitaan oikein vastaanottavassa järjestelmässä. (Kurki ym.2011.) 
 
Kaikki verkkolaskustandardit välittävät kaikki oleelliset tiedot, eli eri standardien erot 
syntyvät niiden yksityiskohdissa. Perustietojen siirtämisen lisäksi standardit voivat tar-
jota toimintaa helpottavia lisätietokenttiä. Eroja syntyy siis siinä salliiko standardit esi-
merkiksi liitteiden siirtämistä. (Kurki ym.2011, 10.) 
 
Suomessa on käytössä muutamia verkkolaskustandardeja, joista tärkeimmät ovat eIn-
voice, Finvoice, TEAPPSXML ja ISO 20022-verkkolaskustandardi. Näiden lisäksi on 
myös jo kauan sitten käyttöönotettu EDI – tiedonsiirtomalli. (Tieke 2012.) 
 
eInvoice on verkkolaskustandardi, jonka on määritellyt pohjoismainen verkkolaskukon-
sortio ja se mahdollistaa verkkolaskujen luotettavan vastaanoton ja lähettämisen runko-
verkossa. Yhteensopivia ohjelmistorajapintoja eInvoicen kanssa on olemassa parikym-
mentä. (Verkkolaskuformaatit 2012) 
 
Finvoice on suomalaisten pankkien määrittelemä esittämistapa ja helppo tapa korvata 
lasku, sillä laskut siirtyvät pankkien välityksellä yritysten välillä kuten maksuaineisto-
kin. Finvoice sopii kaikenkokoisille yrityksille sekä kuluttajalaskutukseen. 
Finvoice on tekniikaltaan nykyaikainen. Finvoice on xml-muotoinen, joka mahdollistaa 
laskun esittämisen sekä sovellusten ymmärtämässä muodossa että selaimella paperilas-




TEAPPSXML on Tieto Oyj:n luoma rakenteinen XML-teknologiaan perustuva esitys-
tapa laskusanomasta.. Tässä lähtökohtana ovat liiketoimintaprosessien sekä talousohja-
uksen ja -hallinnon tarpeet. Tämä esittämistapa sopii kaikenlaisiin laskutyyppeihin ja 
tukee liiketoiminnan eri tarpeita. (Verkkolaskuformaatit 2012) 
 
ISO 20022 – verkkolaskustandardi on joulukuussa 2010 hyväksytty uusi standardi. Tä-
män uuden standardin myötä eri standardien yhteispeli toimii entistä paremmin ja yh-
teensopivuus ongelmat vähenevät tai poistuvat kokonaan. Tämä tehostaa myös kansain-
välistä välitystä sekä parantaa sisällön laatua. Standardi nopeuttaa maailmanlaajuisen 
verkkolaskutuksen yleistymistä sekä kansainvälisten sähköisten palvelujen kehitystä. 
Pitkällä aikavälillä onkin tavoitteena siirtyä kansainvälisesti vain yhteen standardiin, 
joka on ISO 20022. (Kurki ym. 2011 ja Tieto raivaa tietä uuden kansainvälisen e-






3.3 Verkkolaskutuksen käyttöönoton edellytykset 
 
 
Yksinkertaistettuna verkkolaskutus edellyttää yritykseltä vain tietokonetta, internetyhte-
yttä, taloushallinnon ohjelmistoa, jolla on mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja sekä 
operaattoria tai pankkia, jonka kanssa tehdään sopimus verkkolaskujen välityksestä. 
(Kurki, Lahtinen & Lindfors 2011, 32–36.) 
 
 
3.3.1 Nykytilan ja tarpeiden määrittäminen 
 
Kun verkkolaskutukseen on päätetty siirtyä, on käyttöönottoprojektia aloittaessa selvi-
tettävä ensimmäisenä yrityksen nykyiset toimintatavat ja taloushallinnon järjestelmät. 
Tämän lisäksi on selvitettävä verkkolaskutuksen vaikutukset nykyisiin työprosesseihin. 
Aloitusvaiheessa on hyvä selvittää ainakin se kuinka laskut jakaantuvat vastaanotetta-
viin ja lähetettäviin ja aloitetaanko toiminta laskujen vastaanotolla, lähettämisellä vai 
molemmilla. Alkutilanteen määrittelyssä on hyvä selvittää myös yhteistyökumppanei-





Poikkeuksetta jokainen yritys joka haluaa lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja, joutuu 
täydentämään taloushallinnon ohjelmia. Alkukartoituksessa kannatta käydä läpi kaikki 
taloushallinnon toiminnot ja miettiä onko nykyiset työtavat ja käytössä olevat järjestel-
mät parhaat mahdolliset. Koska taloushallinnon toiminnoissa tähdätään mahdollisim-
man tehokkaaseen toimintaan, on pyrittävä siihen, että jokainen vaihe on mahdollisim-
man automatisoitua ja vältytään tiedon käsin syöttämiseltä. ( Kurki ym. 2011, 33) 
 
Yrityksen taloushallinnon ohjelman on pystyttävä lähettämään ja/tai vastaanottamaan 
verkkolaskuja. Jos ohjelma ei pysty tähän, olemassa olevaa ohjelmaa täytyy täydentää 
tai tarpeiden mukaan hankkia kokonaan uusi ohjelmisto. Kaiken perustana ohjelman 
valinnassa on kuitenkin yrityksen tarpeet ja siksi on löydettävä juuri tarpeita vastaavat 







Verkkolaskutukseen soveltuvan taloushallinnon ohjelman lisäksi tarvitsee valita ope-
raattori tai pankki, joka tarjoaa verkkolaskujen välityspalvelua. Verkkolaskuoperaattorin 
tehtävänä on vastata asiakkaan laskujen lähettämisestä ja/tai vastaanottamisesta sekä 
ylläpitää yhteyksiä muihin verkkolaskuoperaattoreihin. Tehtävänä on myös tehdä laskun 
vastaanottajalle tarvittavat muutokset aineistoon. Yksinkertaisimmillaan kyse on lasku-
jen vastaanotto-osoitteen muuttamisesta verkkolaskuosoitteeksi ja sen tiedottamisesta 




KUVIO 4. Verkkolaskun lähettäjän ja vastaanottajan taloushallinnonohjelmien ei tarvit-
se tukea samaa verkkolaskustandardia. Operaattorit huolehtivat tarvittavista muunnok-
sista. (Tieke) 
 
3.4 Verkkolaskutuksen tuomat haasteet 
 
Verkkolaskutus tuo säästöä jokaisen verkkolaskuna perille tulleen laskun osalta. Verk-
kolaskutuksen sanotaan olevan helppo ja edullinen ratkaisu ja tuovan yritykselle säästö-
jä. Silti verkkolaskutukseen siirtyminen kangertelee etenkin pienillä - ja keskisuurilla 
yrityksillä kun taas suurilla yrityksillä verkkolaskuun on jo siirrytty hyvin. Mistä siis 




Vuonna 2011 Helsingin kauppakamarin teettämän tutkimuksen mukaan vastanneista 
yrityksistä noin puolet ilmoitti vastaanottavansa sähköisiä laskuja, mutta verkkolaskuja 
lähettäviä oli vain 44 % vastanneista. Vastaavanlainen tutkimus oli tehty vuonna 2005 
ja siihen verrattuna verkkolaskujen lähetys ja vastaanottovalmiudet olivat kehittyneet 
vain muutamalla prosenttiyksiköllä, joten kehittyminen on ollut hidasta (Verkkolaskutus 
etenee madellen 2011). 
 
Toukokuussa 2012 Finanssialan Keskusliiton ja Elinkeinoelämän Keskusliiton tuo-
reimman tutkimuksen mukaan verkkolaskuja lähettävien yritysten määrä on lisääntynyt 
reippaasti vuoden sisällä. Tämän mukaan jo 64 % yrityksistä käyttää verkkolaskutusta 
ja vuoden sisällä verkkolaskutukseen siirtymistä on harkinnut 36 % yrityksistä (Verkko-
laskun käyttö kaksinkertaistui vuodessa 2012). 
 
Aikaisemmin verkkolaskutukseen siirtymisen suurimpina esteinä esiintyi puhdas epätie-
toisuus verkkolaskutuksesta ja sen tuomista hyödyistä ja eduista, huonot kokemukset 
sekä ennakkoluulot. Vaikka vieläkin on niitä yrityksiä joille koko käsitys on vieras, on 
suurimmalle osalle käsite jo tuttu ja edut selvillä. Sen sijaan haasteena nähdään lasku-
tukseen siirtyminen käytännössä eli tarvitaan käytännön neuvoja siihen, miten verkko-
lasku saadaan konkreettisesti siirrettyä osaksi yrityksen arkirutiineja. Käytännön ongel-
mana nähdään myös se, että pk-yritys joutuu usein toimimaan teknisten kysymysten 
selvittäjänä, koska verkkolaskuoperaattoreiden ja taloushallinto-ohjelmistotalojen yh-
teistyö palveluiden tuottamisessa ontuu.  (Pk -yrityksille oikeat tiedot verkkolaskutuk-
sen eduista 2012) 
 
Pienemmillä yrityksillä suurimpina siirtymisen esteinä esiintyvät kustannukset; koetaan, 
että pienellä laskumäärällä kustannukset ovat hyötyjä suuremmat. Toinen merkittävä 
syy pienemmillä yrityksillä on omat asiakkaat. Jollei asiakkailla ole valmiuksia vas-
taanottaa ja lähettää verkkolaskuja ja laskuliikenne on yrityksessä pieni, ei nähdä mitään 
syytä miksi verkkolaskutukseen pitäisi siirtyä.  
 
Liitteiden siirtyminen luo myös haasteita verkkolaskuun siirtymisessä. Jos laskun mu-
kaan halutaan liittää liitteitä, täytyy ottaa huomioon, että oma ja vastaanottajan verkko-
laskuoperaattori sekä omat ja vastaanottajan järjestelmät tukevat liitteiden lähetystä. 




Suomalainen verkkolaskuliikenne perustuu joko Finvoice -XML sanomiin, joka on 
Suomen pankkiyhdistyksen kehittämä tai TEAPPSXML -sanomiin, jonka ovat kehittä-
neet suomalaiset verkkolaskuoperaattorit. Suurimmat verkkolaskuoperaattorit pystyvät 
lähettämään, että vastaanottamaan molempia sanomamuotoja, mutta suosivat 
TEAPPSXML -sanomaa siksi, että sen liitteenä voi lähettää laskun liitteitä PDF -
tiedostoina. Finvoice – tiedostoon ei voi suoraan liittää liitteitä, mutta siihen voi kuiten-
kin lisätä linkkejä web-sivuille, joista liitteet voi nähdä. (Verkkolasku ja pdf –liitteet 
2011) 
 
Paine verkkolaskun käyttöönottamiseksi on kasvussa, sillä paperilaskujen vastaanoton 
kieltäneiden yritysten lista pitenee koko ajan. Tämä suurten yritysten pakottaminen 
verkkolaskutukseen luo siis pienille ja keskisuurille yrityksille haasteensa ja pakottavat 
siirtymään verkkolaskutukseen, jollei halua tippua verkostosta pois. (Yrittäjiä innoste-
taan verkkolaskun käyttöön 2011) 
 
3.5 Verkkolaskutuksen tuomat edut ja hyödyt 
 
Sähköistymisen ideana on se, että pyritään minimoimaan kaikki työvaiheet, jotta tavoi-
tetaan mahdollisimman kustannustehokas prosessi. Yksi helpoimmista kohteista aloittaa 
on laskutusprosessi. Verkkolaskuihin siirtyminen vähentää työvaiheita, luo kustannus-
säästöjä niin lähettäjälle kuin vastaanottajalle ja säästää samalla luontoa.  Paperilaskut 
jäävät pikkuhiljaa historiaan.  
 
Kiistattomimmat hyödyt verkkolaskutuksessa ovat selkeästi ajan ja rahan säästö. Tämä 
tulee hyvin esille Helsingin kauppakorkeakoulun vuonna 2008 tekemässä tutkimuksessa 
(Electronic Invoicing Initiatives in Finland), jonka mukaan säästöt muodostuvat seuraa-
vista elementeistä: 
 
• Materiaalikustannukset (paperi, tulostus, postikulut, kirjekuoret, postitus) 
• Alentuneet myynnin ja toimistopalveluiden kustannukset 
• Ohjelmisto- ja operatiivinen tehokkuus (vähemmän käsinsyöttöä eri järjestel-
miin) 
• Vähentyneet maksuliikennekulut  








KUVIO 5. Aika- ja kustannussäästöt automaatioasteesta riippuen. (Value Frame, lasku-
tusprosessi) 
 
Yritykset ovat havahtuneet ajattelemaan myös yritystoimintansa vaikutuksia ympäris-
töön, koska ympäristövastuu on yksi tärkeä kilpailutekijä. Siinä missä verkkolaskutuk-
seen siirtyminen tuo rahan ja ajansäästöä, se säästää myös luontoa. Hiilijalanjälkilas-
kelmat auttavat ymmärtämään käytännössä mikä vaikutus verkkolaskuihin siirtymisellä 
luontoa ajatellen on. Yhden paperille tulostetun laskun hiilijalanjäljeksi arvioidaan n. 
100 grammaa. Tämä havainnollistaa hyvin kuinka paljon oman yrityksen toiminta vai-
kuttaa hiilijalanjälkeen, kun laskuihin käytetty paperimäärä vähenee siirryttäessä säh-
köiseen laskutukseen. ( ValueFrame, laskutusprosessi ja Ympäristöystävällinen verkko-
lasku 2012). 
 
Ohjelmistoyhtiö Baswaren teettämän tutkimuksen mukaan vastaajien mielestä suurin 
hyöty verkkolaskutuksessa onkin ympäristöystävällisyys ja jopa 70 % vastaajista uskoi, 
että verkkolaskutus antaa organisaatiosta myönteisen ympäristökuvan asiakkaille ja 
muille sidosryhmille. (Verkkolaskuun siirrytään vihreyden takia  2012) 
 
Verkkolaskun etuihin lukeutuu myös parantunut asiakaspalvelu. Verkkolaskuihin siir-
ryttäessä prosessit tehostuvat niin, että laskutus toimii nopeammin ja pienemmillä kus-
tannuksilla ja tämän toivotaan heijastuvan myös asiakaspalvelun laadun parantumiseen. 
Tämä nousi esiin uutena asiana Baswaren keväällä 2012 teettämässä tutkimuksessa.( 




4 VERKKOLASKUTUKSEN ESTEET – KYSELY 
 
 
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää verkkolaskutuksen esteitä niiden yritysten osalta, 
jotka verkkolaskutukseen eivät ole lähteneet. Lisäksi halusin selvittää mielipiteitä siitä 
kuinka verkkolaskutusta saataisiin lisättyä ja onko verkkolaskutukseen siirtymistä aja-
teltu lähitulevaisuudessa.  
 
4.1 Kyselyn toteuttaminen 
 
Kysely toteutettiin Tamkin e-lomakkeella. Lähetin yrityksille sähköpostia, jossa kerroin 
kyselyn olevan osa opinnäytetyötäni ja liitin sähköpostin yhteyteen linkin, jolla pääsi 
kyselyyn. Internetissä täytettävä kysely oli ainoa vaihtoehto kyselyn toteuttamiseen, 
koska kohderyhmänäni olivat niin ulkomaiset kuin kotimaiset toimittajat, näin ollen 
sähköinen kysely oli kustannustehokkain ja toimivin vaihtoehto. Sähköpostiviestit ja 
kyselyt tein suomeksi ja englanniksi. Kyselyn toteutus tapahtui heinäkuussa ja vastaus-
aikaa annoin 3 viikkoa. 
 
Jo kyselyä tehdessäni tiesin, että mahdollinen vastaajamäärä saattaa jäädä pieneksi, kos-
ka yrityksissä sähköpostimassat ovat suuria ja vähemmän tärkeät ja vieraista sähköpos-
tiosoitteista tulleet viestit usein hukkuvat sähköpostimassaan tai vastaanottaja unohtaa 
vastata viestiin. Vastausmäärän mahdollista vähyyttä osasin odottaa myös siksi, että 
kyselyn lähetysajankohta sattui juuri kesäloma-ajalle. 
 
Jotta kysely vaikuttaisi luotettavalle lähetin kyselyn yrityksen sähköpostiosoitteesta ja 
varmistaakseni, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn, tein kyselystä lyhyen ja 
nopeasti vastattavan. Kyselyyn tuli yhdeksän monivalintakysymystä, joihin on nopea 
vastata klikkaamalla sopiva vaihtoehto. 
 
Kysely lähetettiin 16.7.2012 ja vastausaikaa annettiin kolme viikkoa, 5.8.2012 asti. Ky-
selyyn otin laskutusmäärältä suurimmat ja merkityksellisimmät yritykset sekä vähem-
män laskuttavia yrityksiä. Pois rajasin ne toimittajat, jotka olivat olleet satunnaisia tai 





4.2 Kyselyn tulokset 
 
Lähetettyäni kyselyt, paluuviestinä tuli heti ilmoituksia, ettei osoite ole voimassa sekä 
poissaolo -viestejä. En lähtenyt näiden yritysten osalta etsimään nykyisiä osoitteita, 
koska kyseiset yritykset olivat todella vähän laskuttavia yrityksiä; 10 - 20 laskua vuo-
dessa.  Verkkolaskutusta käyttäviä oli neljä yritystä. Lukukuittausilmoitusten perusteel-
la 20 viestiä oli poistettu lukematta. Kun vähennän lähetetyistä viesteistä ne joiden osoi-
te ei ollut voimassa, verkkolaskutusta jo käyttäneet sekä ne jotka eivät viestiä olleet 
edes lukukuittausten perusteella lukeneet voin olettaa viestini menneen perille 56 yri-
tykselle.  
 
Vastauksia saapui annettuun eräpäivään mennessä ainoastaan 11 kappaletta, joten kyse-
lyn vastausmäärä jäi melko pieneksi, mutta kyselyn ajankohdan huomioon ottaen vasta-
usmäärä oli kohtuullinen.  
 
Vastausprosentiksi muodostui 19,64 %. Suurin osa vastaajista, 46 % (5 yritystä) oli 
kooltaan 11 - 49 hengen yrityksiä. Loput vastaajista jakaantuivat tasaisesti, alle 10 hen-
gen, 50 - 249 hengen ja yli 250 hengen yrityksiin. Jokaisessa ryhmässä vastaajia oli 
18 %, eli 2 yritystä. 
 
KUVIO 6. Henkilöstömäärä. 
 
Suurin osa vastaajista, 73 % eli 8 vastaajaa sijoittui 1-50 miljoonan liikevaihtoon. Kaksi 
vastaajista oli liikevaihdoltaan yli 101 miljoonaa ja yksi alle 1 miljoonaa. Yksikään vas-





KUVIO 7. Liikevaihto.  
 
Vaikka vastaajamäärä jäi vähäiseksi, vastaajista löytyi edustajia niin mikro-, pk- kuin 
suuryrityksistä. Tutkimuksen kannalta oli hyvä, että vastaajia oli kaikista ryhmistä. 
 
Verkkolaskutuksen hyödyt ovat sitä paremmat, mitä enemmän laskuliikennettä on, siksi 
kartoitin kyselyn avulla vastaajien myynti- ja ostolaskumassaa kuukautta kohden.  
 
 




KUVIO 9. Ostolaskujen määrä kuukaudessa. 
 
Vastausten perusteella voi todeta, että laskumäärät niin myynti- kuin ostolaskuissa on 
suurimmalla osalla sitä luokkaa, että verkkolaskutukseen siirtyminen toisi selvästi hyö-
tyä heidän laskujenkäsittelyprosesseihin.  
 
Halusin selvittää kuinka hyvin verkkolaskutus tunnetaan yritysten keskuudessa ja seu-
raava kuvio kertoo kuinka hyödyt tunnetaan. 
 
 
KUVIO 10. Kuinka hyvin verkkolaskutuksen hyödyt tunnetaan. 
 
Kuvion 10 perusteella verkkolaskuihin siirtymättömyys ei johdu yritysten tietämättö-
myydestä verkkolaskutuksesta, koska 46 % vastaajista vastasi tuntevan verkkolaskutuk-
sen hyödyt melko hyvin ja 27 % hyvin. Ainoastaan 9 % eli yksi vastaaja ei tuntenut 
hyötyjä ollenkaan. Parannettavaa tietoisuudessa kuitenkin on, koska 18 % vastaajista 
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tunsi hyödyt vain jonkin verran ja 9 % ei ollenkaan. On tärkeää tuntea hyödyt, koska 
kukaan ei ryhdy siirtymisprosessiin jos hyödyt ovat epäselvät. Tämän perusteella olisi 
tarvetta tiedon lisäämiseen verkkolaskutuksesta. Verkkolaskutus on paljon esillä oleva 
asia ja kuvittelisi, että hyödyt tunnetaan, mutta vastausten perusteella aihe on osalle yhä 
tuntematon. Olisi siis syytä panostaa tiedon lisäämiseen, koska kukaan ei resursseja 
vaativaan siirtymisprosessiin ryhdy, jos hyödyt ovat epäselviä 
 
Siirtymisen taustalla on usein pakottaminen ja etenkin suuremmat yritykset kehottavat 
asiakkaitaan siirtymään verkkolaskutukseen ilmoittamalla etteivät vastaanota muita kuin 
verkkolaskuja. Kyselyssä halusin selvittää ovatko toimeksiantajayrityksen toimittajat 
kohdanneet tämän ilmiön. 
 
 
KUVIO 11. Onko verkkolaskutukseen siirtymistä vaadittu. 
 
Kuviosta 11 näkee, että tämä pitää paikkaansa ja suurinta osaa, 82 % vastaajista on vaa-
dittu siirtymään verkkolaskutukseen. Vaikka vastaajia on vaadittu siirtymään, siitä huo-
limatta siirtymistä ei ole tapahtunut. Tähän halusin suurimpia syitä selvittää monivalinta 
-kysymyksellä, jossa vastaaja sai valita kolme painavinta syytä miksi verkkolaskutusta 





KUVIO 12. suurimmat syyt miksi ei ole verkkolaskutukseen siirrytty. 
 
Selkeästi suurimmaksi syyksi ilmeni, ettei vastaajien omilla asiakkailla ja toimittajilla 
ole valmiuksia verkkolaskutukseen ja siksi siirtymistä ei ole tapahtunut. Toisena suure-
na syynä on, ettei uskota verkkolaskutuksen tuomien hyötyjen olevan tarpeeksi suuria 
verrattuna kustannuksiin. Tämä on taas mielenkiintoinen näkemys, koska vastausten 
perusteella kuitenkin suurimmalla osalla laskumäärät kuukaudessa olivat sitä luokkaa 
että hyötyjä varmasti tulisi etenkin pitkällä tähtäimellä. Seuraavaksi suurimmat syyt 
näyttää olevan ettei verkkolaskutusta tunneta ja hyödyt ovat epäselvät. Tämä kertoo siis 
sen, että tietoa itse verkkolaskutuksesta ja sen tuomista hyödyistä kaivataan yrityksissä. 
Muuna syynä yksi vastaajista ilmoitti, että verkkolaskutukseen on aikomus siirtyä pik-
kuhiljaa. Tämä vastaus jäi vähän epäselväksi mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan. 
 
Kun suurimmat syyt siirtymättömyyteen oli selvitetty, halusin selvittää myös sitä onko 
nämä yritykset jotka verkkolaskutusta ei ole käyttöönsä ottaneet, edes harkinneet siir-






KUVIO 13.  Verkkolaskuihin siirtymistä harkinneet. 
 
Huolestuttavaa on, että suurin osa vastaajista ei osaa sanoa tai ei ole edes harkinnut siir-
tymistä. Kaksi vastaajista on siirtymässä lähitulevaisuudessa. Toisaalta vastaus ”emme 
osaa sanoa” juontuu varmasti aikaisemmissa kysymyksissä esille tulleeseen tiedon puut-
teeseen. Näin ollen on selitettävissä se, ettei suurin osa vastaajista osaa sanoa onko siir-
tymistä harkittu, koska aihealue on osittain tai kokonaan tuntematon. 
 
Jokainen verkkolaskuna tullut lasku tuo säästöä yritykselle, joten siksi olisi hyvä keksiä 
keinot kuinka mahdollisimman moni omista toimittajista saataisiin vaihtamaan laskut 
verkkolaskuihin. Viimeisenä kysyin toimittajien omia mielipiteitä siitä, mikä on heidän 
mielestä tehokkain tapa lisätä verkkolaskuihin siirtymistä. Seuraava kuvio 14 kuvaa 











KUVIO 14. Tehokkain tapa lisätä verkkolaskuihin siirtymistä. 
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Selkeästi tehokkaimpana keinona pidetään vaatimusta siirtyä verkkolaskuihin. Vaatimus 
siirtyä verkkolaskutukseen aiheuttaa paineita pienemmille toimijoille joilla on rajalliset 
resurssit, mutta siitä huolimatta se vastaajienkin mielestä on tehokkain keino lisätä 
verkkolaskutusta. Toisena keinona pidettiin tiedon lisäämistä, mikä heijastuu myös ai-
kaisemmista vastauksista. Verkkolaskuihin liittyvä alennus ja muu keino saivat saman 
verran mielipiteitä, mutta muu keino jäi epäselväksi, koska vastausruutuun ei oltu vas-





Yksinkertaisimmillaan verkkolaskutukseen siirtyminen vaatii vain tietokoneen, interne-
tyhteyden, taloushallinnonohjelmiston, jolla voi vastaanottaa verkkolaskuja sekä ope-
raattorin tai pankin, jonka kanssa tehdä sopimus verkkolaskujen välityksestä. Yritykset 
kokevat, että siirtyminen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista kuin miltä kuulostaa ja 
tutkimukseni tarkoitus oli selvittää mistä siirtymättömyys johtuu. 
 
Suurimpana esteenä vastaajat näkivät sen, etteivät omat asiakkaat ja toimittajat ole siir-
tyneet verkkolaskuihin. Tehokkaimmaksi keinoksi kyselyni perusteella tähän on vaati-
mus siirtyä verkkolaskuihin. Esteenä oli myös useimmalla se, ettei hyötyjä koettu tar-
peeksi suuriksi kustannuksiin nähden.  
 
Vastausten perusteella tiedon lisääminen olisi merkittävä tekijä, jolla olisi vaikutusta 
siirtymiseen. Kysyessäni kuinka hyvin verkkolaskutuksen hyödyt tunnetaan, suurin osa 
tunsi hyödyt, mutta niitäkin oli jotka vastasivat tuntevansa vain jonkin verran tai ei lain-
kaan. Oletus on, että verkkolaskutuksen hyödyt ovat jo lähestulkoon kaikkien tiedossa, 
mutta on tärkeää huomioida se, että yhä on niitä joille koko käsitys on vieras. Se, että 
suurin osa vastaa tuntevansa hyödyt luo automaattisesti oletuksen siitä, että verkkolas-
kutus tunnetaan prosessina ja tietoa siitä ei tarvita. Kysyessäni kuitenkin suurimpia es-
teitä siirtymättömyyteen vastauksissa esiintyi, että verkkolaskutusta ei tunneta, lasku-
tusprosessi on monimutkainen ja joillakin oli epäselvyyttä hyödyistä. Näiden perusteella 
voi päätellä, että lisätietoa yrityksissä kaivataan. Päätellä voi myös sen, että hyödyt saat-
tavat olla selvillä, mutta itse käytännön taso, eli se kuinka siirtyminen tapahtuu ja kuin-
ka laskutusprosessi todellisuudessa toimii, saattaa olla epäselvänä. Tämä on merkittävä 
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hidastava tekijä siirtymisessä. Ei kukaan lähde muutosprosessiin jos aihealue on epäsel-
vänä. 
 
Yhteenvetona suurimmat esteet ovat siis omien asiakkaiden puuttuvat valmiudet, ajatus 
etteivät hyödyt tunnu olevan tarpeeksi suuria kustannuksiin nähden ja epätietoisuus. 
Tehokkaimmat keinot lisätä verkkolaskutusta ovat vaatimus siirtyä verkkolaskuihin ja 
tiedon lisääminen. Yritysten on varsinaisesti vaikea itse vaikuttaa tietoisuuden lisäämi-
seen, joten mielestäni verkkolaskuoperaattoreiden olisi otettava tämä omaksi kehitys-
kohteeksi tarjoamalla lisätietoa ja apua siirtymiseen, sillä yrityksissä selkeästi on on-
gelmana se, että tarvitaan käytännön neuvoja siihen, miten verkkolasku saadaan konk-
reettisesti siirrettyä osaksi yrityksen toimintaa. Apu ja neuvot kuinka verkkolaskutus 
konkreettisesti saadaan osaksi yrityksen taloushallinnonprosesseja, olisi varmasti mer-
kittävä tekijä verkkolaskutukseen siirtyvien yritysten lisäämiseen, koska jos suuri osa 
verkkolaskutuksen ulkopuolelle jääneitä ovat pääsääntöisesti pienemmät yritykset, voi 
päätellä, että taloushallinnon osaaminen on todennäköisesti heidän osallaan erittäin ka-










KUVIO 15. Projektin vaiheet.   
 
5.1 Projektin lähtötilanne ja aloitus 
 
Projektin aloitus lähti tarpeesta saada nostettua John Deere Forestry Ab:n ostolaskujen 
verkkolaskujen määrää kokonaislaskumäärästä. Lähtötilanteessa verkkolaskujen osuus 
oli minimaalinen; vain muutama prosentti kokonaismäärästä. Tavoitteena oli saada toi-
mittajat aktivoitua niin, että he siirtyvät verkkolaskutukseen. Tavoitteeksi määriteltiin 
myös se, että vähintään PDF -laskuihin siirryttäisiin jos verkkolaskuvalmiuksia ei ole 
tällä hetkellä. Projektin tarkoituksena oli myös kartoittaa aikovatko tavarantoimittajat 




5.2 Aktivointiprojektin suunnittelu ja toteutus 
 
Toimittajien aktivoiminen verkkolaskutukseen on tärkeää, jotta saadaan helposti ne siir-
tymään joilla valmiudet jo ovat. Tavoitteena on myös herätellä ne toimittajat verkkolas-






5.2.1 Toimittajien tutkiminen ja ryhmittely 
 
Tehokas toimittajien aktivointiprojekti vaatii ensin toimittajiin tutustumista. On tutkitta-
va toimittajien laskutusmäärää, kokoa sekä verkkolaskuvalmiuksia ennen kuin voi läh-
teä suunnittelemaan kohdistettua aktivointikampanjaa. Tärkeää on myös kiinnittää 
huomio avaintoimittajiin, koska helpoin tapa lisätä verkkolaskujen määrää on saada 
laskutusmääriltä suurimmat toimittajat siirtymään verkkolaskuihin. John Deere Forestry 
Ab:n kymmenen suurimman toimittajan laskumäärät näkyvät seuraavassa kuviossa.  
 
 
KUVIO 16. Suurimmat toimittajat ja niiden laskumäärät vuodessa. 
 




KUVIO 17. Suurimpien toimittajien laskumuodot ennen aktivointia.  
 
 
Toimittajien tutkimisen aloitin rakentamalla kaikista Ruotsin yksikön toimittajista excel 
-listan, johon keräsin toimittajien tietoja. Listaan keräsin muun muassa seuraavia tietoja: 
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toimittaja, tiedon lähettääkö jo Suomen yksikköön verkkolaskuja, verkkolaskujen mah-
dollinen lähetys ja vastaanotto valmius, yhteyshenkilö tai yhteystiedot johon lähettää 
tuleva aktivointiviesti sekä laskutusmäärä vuositasolla. 
 
 
KUVIO 18. Excel -lista johon keräsin tietoja. 
 
Toimittajien yhteystietoja keräsin vanhoilta ostolaskuilta, TIEKEN www- sivuilta, joilta 
löytyy kaikki suomalaisten yritysten verkkolaskuosoitteet sekä yritysten omilta ko-
tisivuilta. Kun tarvittavat tiedot listaan oli etsitty, oli mietittävä millä kriteereillä tava-
rantoimittajat ryhmitellään, jotta aktivointi saadaan kohdistettua mahdollisimman te-
hokkaasti. Listan avulla oli tarkoitus hahmottaa ensimmäisenä se, löytyykö toimittajista 
sellaisia jotka jo lähettäisivät verkkolaskuja Suomen yksikköön, mutta eivät jostain 
syystä vielä Ruotsiin. Näistä muodostuisi jo yksi kohderyhmä, joille voisi lähettää akti-
vointikampanjaviestin, jonka tarkoitus on vain kehottaa siirtymään verkkolaskutukseen 
ilman mitään muita vaihtoehtoja.  
 
Tämän ryhmän lisäksi tutkin, millä tavoin muita toimittajia voisi ryhmitellä.  
Toimittajatietoja tutkiessa tulin lopputulokseen, että ryhmittelen toimittajat neljään 
ryhmään. Ne joilla valmiudet verkkolaskutukseen on, mutta eivät lähetä verkkolaskuja, 
ne joilla valmiudet ovat ja lähettävät jo verkkolaskuja Ruotsin yksikköön, ne joilla val-
miuksia ei ole ja ryhmä joiden valmiuksista ei löytynyt tietoa, eli heidän valmiudet oli-
vat epätiedossa. 
 
Ryhmä jotka jo lähettävät verkkolaskuja jäi automaattisesti pois kohderyhmästä, jolle 
aktivointi suunnattaisiin. Kun toimittajien tutkiminen, määrittely ja ryhmittely oli tehty, 









5.2.2 Aktivointiprojektin viestien suunnittelu ja lähetys 
 
Toimittajien ryhmittelyn jälkeen, alkoi aktivointiviestien sisällön suunnittelu. Tavoit-
teena oli suunnitella tehokkaat viestit joiden sisältö on jämäkkä, mutta kuitenkin kohte-
lias. 
 
Viestien suunnittelussa päädyin tekemään kaksi eri sävyistä kirjettä, toisen tarkoitus oli 
olla houkuttelu -tyylinen viesti ja toisen siirtymiseen kehottava. Houkuttelutyyppinen 
kirje oli tarkoitus suunnata niille joilla valmiuksia ei ole ja niille joiden valmiuksista ei 
tiedetty. Tarkoitus tässä kirjeessä oli olla houkutteleva, jossa lyhyesti tuotaisiin esille 
verkkolaskutuksen helppous, etu ja hyödyt niin lähettäjälle kuin vastaanottajallekin. 
Vaikka tavoitteena oli se, että verkkolaskutukseen siirryttäisiin, haluttiin tietoa myös 
niistä joilla valmiuksia siirtymiseen ei nyt ole, mutta jotka ovat mahdollisesti ajatelleet 
siirtyä laskutukseen myöhemmin. Tämä on arvokasta tietoa, jotta tiedetään kuinka moni 
on ajatellut tulevaisuudessa siirtyä, vaikka ei vielä ajankohtaista olisikaan.   
 
Aktivointiviestit lähetettiin keskiviikkona 18.7. yhteensä 100 toimittajalle. Näistä kah-
deksan oli sellaisia joilla verkkolaskuvalmiudet löytyvät jo, mutta eivät vielä lähettäneet 
verkkolaskuja Ruotsin yksikköön. Loput toimittajista olivat sellaisia joilla ei valmiuksia 
joko ollut tai joiden valmiuksista ei löytynyt tietoa, muuta kuin se etteivät ainakaan vie-
lä verkkolaskuja Ruotsin yksikköön lähetä. Kohderyhmiksi olin ottanut laskutusmääräl-
tä merkittävimmät toimittajat, mutta näiden lisäksi otin mukaan myös pienempiä lasku-
tusmääriä lähettävät toimittajat. Aktivointikampanjan kohderyhmä koostui kokonaisuu-
dessaan toimittajista, joiden laskutusmäärä edellisvuonna oli ollut välillä 60 - 2500 kpl, 




5.3 Aktivointikampanjan seurantavaihe 
 
Kun aktivointikampanja oli toteutettu ja aktivointikirjeet lähetetty yrityksille, alkoi pro-
jektin seurantavaihe. Kampanjaviesteihin oli laitettu päivämäärä 8.8.2012, mihin men-




Tällaisessa projektissa seurantavaihe on oltava pidempi, mutta opinnäytetyölleni otin 
oman henkilökohtaisen seuranta-ajan joka oli kaksi kuukautta pitkä. Seuranta-ajan aika-
na oli tarkoitus tarkastella saapuneita vastauksia sekä sitä onko verkkolaskutukseen siir-
tynyt kukaan kampanjan vaikutuksesta ja onko laskumäärissä ja – muodoissa tapahtunut 
minkäänlaista muutosta. Loppujen lopuksi oman kahden kuukauden seuranta-aikani 
lisäksi tarkastelin tuloksia vielä vuoden vaihteessa. 
 
 
5.4 Verkkolaskutus aktivointiprojektin lopputulos ja johtopäätökset 
 
Aktivointiprojekti toi omat haasteensa matkaan, mutta lopputulosta tarkastellessa jon-
kinnäköistä muutosta oli havaittavissa lyhyelläkin seuranta-ajalla. Seurantajaksolla kah-
den kuukauden aikana oli vastauksia verkkolaskutusvalmiuksista saapunut 33 kpl. Vas-
tauksia ilmoitettiin myös soittamalla ja näitä määriä ei ole pystynyt kartoittamaan. Moni 
oli myös selvästi reagoinut kampanjaan ilmoittamatta siirtymisestä verkkolaskuihin tai 
PDF -laskuihin, koska tuloksia seuratessa oli havaittavissa muutoksia verkkolaskujen 
määrissä ja laskujen muodoissa. 
 
Tarkastellessa kahden kuukauden seurantajakson aikana tulleita vastauksia oli havaitta-
vissa, että suurimmalla osalla ei ollut verkkolaskutusmahdollisuuksia tällä hetkellä. Seu-








Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut verkkolaskutukseen valmiuksia tällä hetkellä, 
mutta positiivista on se, että moni vastasi lähettävänsä laskut jatkossakin tai siirtyvänsä 
aktivoinnin seurauksena kuitenkin PDF -laskuihin. Vastaajista 7 eli noin 21 % vastasi 
siirtyvänsä heti pyydettyyn määräaikaan mennessä verkkolaskutukseen mikä on varsin 
kohtuullinen määrä. Erittäin hyvänä voi myös pitää sitä, että kuitenkin 27 % on ajatellut 
siirtyä lähitulevaisuudessa verkkolaskutukseen. 
 
  




Kuvio 20. kuvaa yhdeksän vastaajan nykyisiä valmiuksia, jotka ovat vastanneet siirty-
vänsä verkkolaskutukseen myöhemmin. Niistä jotka vastasivat siirtyvänsä myöhemmin 
verkkolaskutukseen suurin osa (67 %) on sellaisia joilla ei mahdollisuutta verkkolasku-
tukseen ole, eivätkä lähetä laskujaan myöskään PDF – muodossa. On hyvä, että ajatus 
siirtymiseen on olemassa näillä yrityksillä, kunhan se myös tulee toteutumaan. PDF -
laskuja lähettävät on hyvä saada siirtymään verkkolaskutukseen, jotta saa täyden hyö-
dyn sähköisestä laskuttamisesta ja manuaalisia työvaiheita pois laskutusprosessista. 
Näin ollen on hyvä, että nämäkin yritykset ovat jo ajatelleet viedä laskutuksensa entistä 
tehokkaammalle tasolle, kun ajatuksissa on siirtyminen PDF -laskuista verkkolaskuihin. 
 
Tarkastellessa verkkolaskutuksen vaikutusta vuodenvaihteen jälkeen on havaittavissa 
selkeitä muutoksia vuoteen 2011 verrattuna, joten voi olettaa, että verkkolaskutusakti-
voinnilla on ollut positiivinen vaikutus.  
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Kymmenen suurimman toimittajan joukosta yksi oli siirtynyt verkkolaskuihin, joten 
suurimmista laskuttajista 40 % on verkkolaskuttajia. Loppuja avaintoimittajia tarkastel-
lessa, jotka eivät ole siirtyneet verkkolaskuihin huomasin, että näitä yhdistävä tekijä on 
se, etteivät ne ole kotimaan toimittajia.  
 
 
KUVIO 21. Suurimpien toimittajien laskumuodot aktivoinnin jälkeen. 
 
Kaikkien toimittajien saaminen siirtymään verkkolaskutukseen on prosessi, joka tapah-
tuu pikkuhiljaa, mutta jota voi edesauttaa aktivoimalla toimittajia. Kuvio 22 kuvastaa 




KUVIO 22. Verkkolaskuttajien määrän muutos kolmen vuoden ajalta. 
 
 
Seuraavat kuviot 23 ja 24 kuvaavat verkkolaskujen määrää vuosina 2011 ja 2012 lasku-
jen kokonaismäärästä. Kuvioiden perusteella on selvästi havaittavissa se, että verkko-




laskumäärä on saatu kasvatettua huomattavasti suuremmaksi. Tämä selittyy selvästi 








KUVIO 24. Laskuista 18,5 % verkkolaskuja vuonna 2012. 
 
 
Verkkolaskutukseen siirtymisessä on omat haasteensa ja niin kuin tutkimuksenikin 
osoitti, suurimmaksi esteeksi siirtymisessä on muodostunut se, ettei toimittajien omilla 




Aktivointikampanjan tehtyä voin todeta, että toimittajien aktivointi on tehokas keino 
kasvattaa verkkolaskujen määrää, mutta se on pitkä prosessi jossa muutoksia tapahtuu 
pikkuhiljaa ja tällainen aktivointi tulisi toistaa tietyin väliajoin eikä jättää yhteen ker-
taan, jotta maksimoidaan aktivoinnin vaikutus toimittajien suuntaan. Ongelmaksi säh-
köpostitse tehdyssä aktivoinnissa muodostuu se, ettei tiedä kuinka viestit menevät peril-
le vai hukkuvatko viestit matkan varrella yritysten sähköpostimassaan ja luetaanko niitä 
ylipäätään ollenkaan. Tehostaakseen aktivointia, voisi aktivointiin mielestäni ottaa 
myös puhelimitse tapahtuvan aktivoinnin. Uskoisin tämän tehostavan aktivointia enti-
sestään, koska henkilökohtainen kontakti on aina tehokkaampi kuin sähköinen kirje. 
 
Voi siis todeta, että verkkolaskuihin aktivoiminen on suuremmalla yrityksellä, jolla on 
paljon toimittajia, pitkä ja haastava projekti, joka vaatii aikaa ja tehokasta aktivointia 
toimittajien suuntaan. Tehokkaasta aktivoinnista huolimatta suurimpana haasteena on 
pientoimittajien saaminen verkkolaskutukseen. Todennäköistä myös on se, etteivät nä-
mä pienimmät toimittajat lähde verkkolaskutukseen ollenkaan aika- ja raharesurssien 
vuoksi, joten näiden kohdalla voisi tähdätä siihen, että laskut tulisi edes PDF -
muodossa. Tehokkain keino kasvattaa verkkolaskujen osuutta olisi tietysti karsia pien-
toimittajien määrän mahdollisimman pieneksi eli suosia vain verkkolaskuttajia ja saada 
omat volyymitoimittajat siirtymään verkkolaskuihin. Tämä tosin luo paineita pientoi-
mittajille kun riskinä on tippua verkostosta pois jos verkkolaskutusmahdollisuutta ei ole.  
 
Kaiken kaikkiaan työni tavoite aktivointiprojektin osuudelta onnistui, koska projektilla 
on selvästi ollut vaikutusta verkkolaskujen osuuteen kokonaislaskumäärästä. Tarkastel-
lessa myös niitä yrityksiä joilla valmiudet verkkolaskutukseen oli, mutta eivät jostakin 
syystä verkkolaskutukseen John Deere Forestry Ab:n kohdalla olleet lähteneet, siirtyivät 
lähes kaikki verkkolaskuihin. Aktivoinnin seurauksena oli niitä jotka välittömästi siir-
tyivät verkkolaskuihin, mutta vaikka monen osalta ei siirrytty, huomasi, että jämäkän 
asiallisella viestillä toimittajiin sai sen verran toimintaa aikaiseksi, että he ilmoittivat 
kuitenkin sähköpostein ja soittamalla tilanteensa verkkolaskutuksen suhteen. Moni il-
moitti siirtyvänsä verkkolaskuihin lähitulevaisuudessa, mutta siirtyvänsä tällä hetkellä 
PDF -laskuihin. Ilmeni myös sitä, että verkkolaskuihin siirtymiseen pyydettiin tarkem-
paa neuvoa ja kaivattiin apua. Tämäkin toi esille kyselyni lisäksi sen, että tietoa selkeäs-





5.4.1 Tutkimuksen tuomat haasteet  
 
Projektin läpiviennin jälkeen projektia tarkastellessa huomasi hyvin, mitkä olivat pro-
jektin tuomat suurimmat haasteet sekä mitä tekisi toisin jatkossa samanlaista projektia 
tehtäessä.  
 
Suurimpia haasteita näytti olevan selkeästi projektin ajankohta. Kesälomakausi toi 
oman haasteensa, joka selvästi heikensi jonkin verran projektin vaikutusta. Aktivointi-
viestien saavutettavuus rajoittui kun vastuuhenkilöt olivat kesälomilla. 
 
Yhtenä haasteena oli myös varmasti kieli. Jälkikäteen mietittynä, projektin vaikutusta 
olisi voinut saada tehostettua tekemällä aktivointikampanja myös ruotsin kielellä, koska 
kohderyhmässä oli ruotsinkielisiä yrityksiä niin heille olisi voinut olla mieluisampaa 
saada oman kielinen viesti. Suuryrityksissä tämä tuskin on ollut ongelma, koska englan-
ninkieli on kansainvälinen yhteinen kieli, mutta positiivinen vaikutus olisi varmasti ollut 
pienten yritysten kohdalla. 
 
Myös yhteystietojen löytyminen tai saaminen oli yksi haaste. Joillekin yrityksille ei löy-
tynyt tai saanut suoraan tietyn vastuuhenkilön suoraa osoitetta, joten osa aktivoinneista 
meni niin sanottuun yrityksen yleiseen sähköpostiin, joten sanoma ei ole välttämättä 
koskaan päätynyt laskutuksesta vastaavien ja päättävien henkilöiden saataville.  
 
Jos vastaavanlainen projekti tehtäisiin uudestaan, niin panostaisin tehokkaampaan ajan-
kohtaan, ottaisin kieleksi vielä ruotsin ja panostaisin tarkempien yhteystietojen etsimi-
seen joidenkin yritysten kohdalla.  
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6 POHDINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
 
Verkkolaskutus on ajankohtainen aihe yrityksissä ja paljon puhutaan sen tuomista haas-
teista saada omat toimittajat ja asiakkaat siirtymään verkkolaskutukseen. Työni koostui 
verkkolaskutusaktivointi – projektin toteuttamisesta ja kyselystä, jonka tarkoitus oli 
selvittää suurimpia esteitä miksi verkkolaskuihin ei ole siirrytty. Projektin toteutin alus-
ta loppuun itsenäisesti. Aktivointiprojektin toteuttaminen oli mielenkiintoista toteuttaa 
ja se avasi hyvin haasteet joita aktivointiprojektin toteuttaminen tuo yritykselle. Oli 
myös mielenkiintoista nähdä käytännössä kuinka haasteellisesta projektista on loppujen-
lopuksi kyse. 
 
Pääsääntöisesti voi todeta, että verkkolaskutus on jo arkipäivää suurissa yrityksissä kun 
taas pienemmissä siihen ei ole siirrytty tai sitä ei edes harkita. Kyselyni perusteella 
verkkolaskutuksen ulkopuolelle ovat jääneet pääsääntöisesti pienet ja/tai keskisuuret 
yritykset joilla omat toimittajat ja asiakkaat eivät ole siirtyneet verkkolaskutukseen. 
Suurena syynä siirtymättömyyteen esiintyi myös se, ettei hyötyjä koeta tarpeeksi suu-
riksi kustannuksiin nähden sekä tiedon puute. Aktivointiprojektini toi kuitenkin esille 
sen, että löytyy myös suuria yrityksiä jotka eivät verkkolaskuihin siirtyneet ja näissä 
yhdistävänä tekijänä oli se, että toimittajat ovat ulkomaalaisia. Tästä voisi päätellä, että 
ongelmia saattaa olla standardien yhteensopivuudessa. ISO2022 standardin pitäisi tuoda 
tähän ratkaisu, koska tavoitteena onkin siirtyä kansainvälisesti vain tähän yhteen stan-
dardiin, jotta yhteensopivuusongelmat väistyvät. 
 
Niin kuin kyselynikin osoitti, tehokkaimmat keinot verkkolaskutuksen lisäämiseksi ko-
ettiin vaatimus siirtyä verkkolaskuihin ja tiedon lisääminen. Haastavinta on saada pien-
toimittajat siirtymään verkkolaskuihin, joten helpoin tapa kasvattaa verkkolaskujen 
määrää on saada ensimmäisenä volyymitoimittajat siirtymään verkkolaskutukseen.  
 
Tehokas keino verkkolaskujen kasvattamiseen on toimittajien aktivoiminen. Aktivoin-
nin avulla tavoitetaan ne toimittajat joilla verkkolaskutusvalmiudet jo ovat ja tuodaan 
verkkolaskutus niiden tietoisuuteen kenellä sitä ei vielä ole. Monesti nämä aktivointi-
viestit ovat ilmoituksia, että verkkolaskuihin siirrytään ja paperilaskuja ei oteta enää 
vastaan. Toimittajien aktivoiminen on pitkä ja haastava projekti, koska kerrasta ei kaik-
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kia saada verkkolaskutukseen siirtymään. Jotta mahdollisimman hyvä verkkolaskuaste 
saataisiin, vaatii se resurssit pitkään ja aktiiviseen verkkolaskutusaktivointiin.  
 
Jos yritys on jatkossa itse kiinnostunut toteuttamaan ja jatkamaan toimittajien aktivoin-
tia, eikä ulkoista sitä jonkun muun toteutettavaksi, olisi hyvä päättää vastuuhenkilö joka 
ottaa aktivoinnin pidemmän tähtäimen projektiksi. Hyödyn maksimoimiseksi aktivoin-
tia tulisi toistaa tietyin väliajoin ja seurata verkkolaskuihin siirtyneitä ja niitä jotka, eivät 
kehotuksista huolimatta siirry. Selkeitä muutoksia verkkolaskumääriin tulisi kun saatai-
siin muutamat ulkomaiset avaintoimittajat siirtymään verkkolaskuihin, joten jos akti-
vointia jatketaan, ensimmäisenä lähtisin ottamaan selvää, onko syy siirtymättömyyteen 
standardiongelma vai jokin muu. Standardiongelmasta johtuva syy korjaantuu vasta kun 
saadaan yhtenevät standardit kansainväliseen toimintaan, mutta syyn ollessa jokin muu, 
siihen voidaan vaikuttaa nopeammin. Aktivointiin voisi ottaa mielestäni myös henkilö-
kohtaisen kontaktoinnin mukaan, näin selviäisi varmasti entistä paremmin myös syyt 
mikä toimittajia mietityttää, hidastaa tai estää siirtymisen suhteen.  
 
Verkkolaskujen kokonaismäärään voidaan myös vaikuttaa sillä, että ostajat ottavat esille 
jo tilausten ja kaupankäyntien yhteydessä verkkolaskutuksen ja vaatisivat laskut verkko-
laskuina. Tämä tosin johtaa siihen, että pienet ja keskisuuret yritykset, jotka verkkolas-
kutukseen eivät ole lähteneet tai eivät ole aikoneetkaan lähteä, ovat vaarassa tippua yh-
teistyöverkostosta pois. Tosin totuus on, että tehokkuuteen tähtäävässä liike-elämässä 
alkaa olla jo välttämättömyys siirtyä nykyaikaisiin laskutuskäytäntöihin, joten pienten-
kin yritysten on hyvä etsiä itselleen sopivat ratkaisut verkkolaskutukseen siirtymisessä. 
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LIITE 8. Aktivointiviesti englanniksi niille, joilla valmiudet jo oli. 
 
